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ABBEVILLE COUNTY AREA $4,322.48 $4,322.48
     Abbeville County $2,059.33 $2,059.33
     Abbeville $2,260.13 $2,260.13
     Calhoun Falls $3.02 $3.02
     Donalds
     Due West $0.00 $0.00
     Honea Path
     Lowndesville
     Ware Shoals* $0.00 $0.00
AIKEN COUNTY AREA $127,050.95 $122,764.65
     Aiken County $25,304.54 $24,450.84
     Aiken $76,756.83 $74,167.28
     Burnettown $87.64 $84.69
     Jackson $0.00 $0.00
     Monetta
     New Ellenton $35.77 $34.57
     North Augusta* $24,728.27 $23,894.01
     Perry
     Salley
     Wagener $34.85 $33.68
     Windsor $103.05 $99.58
ALLENDALE COUNTY $1,216.07 $1,216.07
     Allendale County $725.59 $725.59
     Allendale $191.52 $191.52
     Fairfax $298.96 $298.96
     Sycamore
     Ulmer
ANDERSON COUNTY AREA $127,611.99 $120,945.78
     Anderson County $83,357.68 $79,003.22
     Anderson $41,540.23 $39,370.24
     Belton $118.31 $112.13
     Clemson* $6.20 $5.88
     Honea Path
     Iva $44.36 $42.05
     Pelzer $0.00 $0.00
     Pendleton $2,348.98 $2,226.28
     Starr $196.23 $185.98
     West Pelzer
     Williamston
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BAMBERG COUNTY AREA $1,997.96 $1,997.96
     Bamberg County
     Bamberg $1,337.95 $1,337.95
     Denmark $660.01 $660.01
     Ehrhardt
     Govan
     Olar
BARNWELL COUNTY AREA $5,301.20 $5,301.20
     Barnwell County $402.42 $402.42
     Barnwell $4,578.64 $4,578.64
     Blackville $0.00 $0.00
     Elko
     Hilda
     Kline
     Snelling $38.84 $38.84
     Williston $281.30 $281.30
BEAUFORT COUNTY AREA $1,460,074.94 $1,168,059.14
     Beaufort County $158,420.59 $126,736.48
     Beaufort $106,103.15 $84,882.52
     Bluffton $164,829.33 $131,863.47
     Hilton Head Island $1,022,678.76 $818,143.01
     Port Royal $8,042.07 $6,433.66
     Yemassee* $1.04 $0.00
BERKELEY COUNTY AREA $163,967.13 $135,335.78
     Berkeley County $28,083.95 $23,180.03
     Bonneau
     Charleston* $17,310.94 $14,288.17
     Goose Creek $8,181.50 $6,752.88
     Hanahan $6,504.93 $5,369.07
     Jamestown $18.41 $15.20
     Moncks Corner $8,289.39 $6,841.93
     North Charleston*
     St Stephen $987.28 $814.89
     Summerville* $94,590.73 $78,073.61
CALHOUN COUNTY AREA $173.82 $173.82
     Calhoun County $159.07 $159.07
     Cameron
     St Matthews $14.75 $14.75
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CHARLESTON COUNTY AREA $2,658,881.37 $2,127,105.15
     Charleston County $56,526.11 $45,220.89
     Awendaw 195.85 156.68
     Charleston* $1,054,400.64 $843,520.52
     Folly Beach $232,498.05 $185,998.44
     Hollywood $2,869.15 $2,295.32
     Isle of Palms $262,151.70 $209,721.36
     James Island $13,150.98 $10,520.79
     Kiawah Island $274,535.55 $219,628.44
     Lincolnville $181.57 $145.26
     McClellanville $668.71 $534.97
     Meggett $263.47 210.78
     Mount Pleasant $271,786.00 $217,428.80
     North Charleston* $424,188.23 $339,350.59
     Ravenel $450.60 $360.48
     Rockville $153.79 $123.04
     Seabrook Island $56,691.98 $45,353.59
     Sullivans Island $8,168.99 $6,535.20
     Summerville* $0.00 $0.00
CHEROKEE COUNTY AREA $25,196.23 $25,196.23
     Cherokee County $11,138.83 $11,138.83
     Blacksburg $227.19 $227.19
     Chesnee*
     Gaffney $13,830.21 $13,830.21
CHESTER COUNTY AREA $21,320.14 $21,320.14
     Chester County $9,171.94 $9,171.94
     Chester $546.75 $546.75
     Fort Lawn $739.06 $739.06
     Great Falls $2.21 $2.21
     Lowrys
     Richburg $10,860.18 $10,860.18
CHESTERFIELD COUNTY AREA $13,560.06 $13,560.06
     Chesterfield County $1,359.41 $1,359.41
     Cheraw $4,243.97 $4,243.97
     Chesterfield $5,656.10 $5,656.10
     Jefferson
     McBee $253.87 $253.87
     Mount Crogham
     Pageland $2,046.71 $2,046.71
     Patrick
     Ruby
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CLARENDON COUNTY AREA $29,963.66 $29,963.66
     Clarendon County $20,273.05 $20,273.05
     Manning $6,055.09 $6,055.09
     Paxville
     Summerton $3,603.64 $3,603.64
     Turbeville $31.88 $31.88
COLLETON COUNTY AREA $107,545.12 $86,036.11
     Colleton County $12,305.27 $9,844.22
     Cottageville
     Edisto Beach $41,593.81 $33,275.05
     Lodge
     Smoaks
     Walterboro $53,646.04 $42,916.84
     Williams
DARLINGTON COUNTY AREA $17,572.29 $17,572.29
     Darlington County $854.68 $854.68
     Darlington $1,704.60 $1,704.60
     Hartsville $14,955.28 $14,955.28
     Lamar
     Society Hill $57.73 $57.73
DILLON COUNTY AREA $28,947.37 $28,947.37
     Dillon County $14,754.81 $14,754.81
     Dillon $12,790.05 $12,790.05
     Lake View
     Latta $1,402.51 $1,402.51
DORCHESTER COUNTY AREA $36,968.80 $36,968.80
     Dorchester County $12,714.14 $12,714.14
     Harleyville $1,900.63 $1,900.63
     North Charleston* $549.84 $549.84
     Reevesville
     Ridgeville $90.65 $90.65
     St George $13,694.90 $13,694.90
     Summerville* $8,018.64 $8,018.64
EDGEFIELD COUNTY AREA $4,623.95 $4,623.95
     Edgefield County $1,435.03 $1,435.03
     Edgefield $2,723.25 $2,723.25
     Johnston $465.67 $465.67
     North Augusta*
     Trenton
FAIRFIELD COUNTY AREA $9,872.97 $9,872.97
     Fairfield County $8,228.76 $8,228.76
     Blythewood*
     Jenkinsville
     Ridgeway $0.00 $0.00
     Winnsboro $1,644.21 $1,644.21
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FLORENCE COUNTY AREA $264,182.53 $211,346.04
     Florence County $66,867.96 $53,494.37
     Florence $186,508.05 $149,206.44
     Johnsonville
     Lake City $9,860.83 $7,888.67
     Olanta
     Scranton
     Timmonsville $945.69 $756.56
GEORGETOWN COUNTY AREA $147,124.13 $117,699.33
     Georgetown County $112,663.69 $90,130.96
     Andrews* $1,914.34 $1,531.48
     Georgetown $20,425.16 $16,340.13
     Pawleys Island $12,120.94 $9,696.76
GREENVILLE COUNTY AREA $630,978.05 $504,782.48
     Greenville County $167,355.05 $133,884.04
     Fountain Inn $229.68 $183.75
     Greenville $390,102.89 $312,082.32
     Greer* $15,583.49 $12,466.80
     Mauldin $3,227.88 $2,582.31
     Simpsonville $36,526.48 $29,221.19
     Travelers Rest $17,952.58 $14,362.07
GREENWOOD COUNTY AREA $41,043.56 $41,043.56
     Greenwood County $12,896.99 $12,896.99
     Greenwood $28,146.57 $28,146.57
     Hodges
     Ninety Six
     Troy
     Ware Shoals*
HAMPTON COUNTY AREA $5,049.58 $5,049.58
     Hampton County $658.10 $658.10
     Brunson
     Estill
     Furman
     Gifford
     Hampton $4,185.94 $4,185.94
     Luray $10.80 $10.80
     Scotia
     Varnville
     Yemassee* $194.74 $194.74
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HORRY COUNTY AREA $1,787,192.34 $1,429,753.90
     Horry County $354,931.50 $283,945.20
     Atlantic Beach $1,825.69 $1,460.56
     Aynor
     Briarcliffe Acres $5.77 $4.62
     Conway $10,220.60 8176.48
     Loris $854.47 683.58
     Myrtle Beach $988,794.44 791035.56
     North Myrtle Beach $374,526.21 $299,620.97
     Surfside Beach $56,033.66 $44,826.93
JASPER COUNTY AREA $69,639.87 $69,639.87
     Jasper County $18,225.82 $18,225.82
     Hardeeville $37,927.39 $37,927.39
     Ridgeland $13,486.66 $13,486.66
KERSHAW COUNTY AREA $34,325.05 $34,324.79
     Kershaw County $13,724.58 $13,724.58
     Bethune
     Camden $20,600.21 $20,600.21
     Elgin $0.26 $0.00
LANCASTER COUNTY AREA $18,862.14 $18,862.14
     Lancaster County $7,442.10 $7,442.10
     Heath Springs
     Kershaw $944.48 $944.48
     Lancaster $10,475.56 $10,475.56
LAURENS COUNTY AREA $25,857.80 $25,857.80
     Laurens County $7,426.38 $7,426.38
     Clinton $15,854.40 $15,854.40
     Cross Hill $255.50 $255.50
     Fountain Inn*
     Gray Court
     Laurens $2,321.52 $2,321.52
     Ware Shoals*
     Waterloo
LEE COUNTY AREA $3,166.03 $3,166.03
     Lee County $2,984.78 $2,984.78
     Bishopville $181.25 $181.25
     Lynchburg
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LEXINGTON COUNTY AREA $203,662.30 $162,929.88
     Lexington County $58,690.21 $46,952.17
     Batesburg-Leesville* $474.02 $379.22
     Cayce* $25,297.43 $20,237.95
     Chapin $1,116.76 $893.41
     Columbia* $40,943.80 $32,755.04
     Gilbert $69.91 $55.93
     Irmo* $2,272.02 $1,817.62
     Lexington $36,444.32 $29,155.46
     Pelion $198.58 $158.87
     Springdale $11,168.48 $8,934.79
     Swansea
     West Columbia $26,986.77 $21,589.42
McCORMICK COUNTY AREA $4,052.84 $4,052.84
     McCormick County $3,116.91 $3,116.91
     McCormick $439.42 $439.42
     Parksville
     Plum Branch $496.51 $496.51
MARION COUNTY AREA $5,288.61 $5,288.61
     Marion County $3,992.32 $3,992.32
     Marion $967.88 $967.88
     Mullins $328.41 $328.41
     Nichols
     Sellers
MARLBORO COUNTY AREA $5,102.79 $5,102.79
     Marlboro County $727.44 $727.44
     Bennettsville $4,375.35 $4,375.35
     Blenheim
     Clio
     McColl
     Tatum
NEWBERRY COUNTY AREA $32,194.83 $32,194.83
     Newberry County $6,841.38 $6,841.38
     Chappells
     Little Mountain
     Newberry $25,321.12 $25,321.12
     Peak
     Pomaria
     Prosperity $0.00 $0.00
     Silverstreet $32.33 $32.33
     Whitmire
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OCONEE COUNTY AREA $75,386.24 $73,528.30
     Oconee County $59,942.39 $58,465.05
     Salem $377.90 $368.59
     Seneca $13,158.09 $12,833.80
     Walhalla $1,050.39 $1,024.51
     West Union $368.24 $359.17
     Westminster $489.23 $477.18
ORANGEBURG COUNTY AREA $133,829.58 $127,367.67
     Orangeburg County $49,488.03 $47,098.51
     Bowman $18.22 $17.35
     Branchville $59.78 $56.90
     Elloree
     Eutawville $281.98 $268.37
     Holly Hill
     North $71.53 $68.08
     Orangeburg $28,474.26 $27,099.39
     Santee $55,424.13 $52,747.98
     Vance $11.65 $11.09
PICKENS COUNTY AREA $99,948.19 $99,948.19
     Pickens County $43,112.45 $43,112.45
     Central $525.54 $525.54
     Clemson* $42,681.39 $42,681.39
     Easley $13,237.92 $13,237.92
     Liberty $63.00 $63.00
     Norris
     Pickens $39.67 $39.67
     Six Mile $288.22 $288.22
RICHLAND COUNTY AREA $472,933.35 $378,346.70
     Richland County $70,294.71 $56,235.77
     Arcadia Lakes $103.56 $82.85
     Blythewood* $24,928.74 $19,943.00
     Cayce* $0.00 $0.00
     Columbia* $367,568.49 $294,054.80
     Forest Acres $2,016.20 $1,612.96
     Irmo* $8,021.65 $6,417.32
SALUDA COUNTY AREA $3,212.26 $3,212.26
     Saluda County $2,922.43 $2,922.43
     Batesburg-Leesville* $0.00 $0.00
     Ridge Springs $0.00 $0.00
     Saluda $289.83 $289.83
     Ward
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SPARTANBURG COUNTY AREA $165,115.17 $132,092.17
     Spartanburg County $141,404.47 $113,123.58
     Chesnee* $0.00 $0.00
     Cowpens $189.57 $151.66
     Duncan $18,009.44 $14,407.56
     Greer* $4,212.19 $3,369.76
     Inman
     Landrum $739.71 591.77
     Lyman $457.64 366.12
     Reidville
     Spartanburg $0.00 $0.00
     Wellford $98.90 $79.12
     Woodruff $3.25 $2.60
SUMTER COUNTY AREA $86,885.25 $86,885.25
     Sumter County $6,608.40 $6,608.40
     Mayesville
     Pinewood
     Sumter $80,276.85 $80,276.85
UNION COUNTY AREA $8,580.66 $8,580.66
     Union County $3,089.14 $3,089.14
     Carlisle
     Jonesville
     Lockhart
     Union $5,491.52 $5,491.52
WILLIAMSBURG COUNTY AREA $4,582.58 $4,582.58
     Williamsburg County $91.34 $91.34
     Andrews*
     Greeleyville
     Hemingway $832.49 $832.49
     Kingstree $3,658.75 $3,658.75
     Lane
     Stuckey
YORK COUNTY AREA $219,855.26 $175,884.24
     York County $24,173.81 $19,339.05
     Clover $33.68 $26.95
     Fort Mill $46,541.52 $37,233.22
     Rock Hill $125,670.94 $100,536.76
     Tega Cay $332.39 $265.92
     York $23,102.92 $18,482.34
COUNTY TOTALS $9,394,219.49 $7,722,806.10
Amount Withheld for the Robin Hood Clause** $1,671,413.39
11 TOURISM DISTRICTS $193,265.01
** Includes excess withholdings that are returned to donor counties at the end of the year.  
*Denotes that a municipality received revenues in more than one county.
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